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Luang Siworarat （Thao Khae）がPhra Sunthonratchadetとして、ヤソートン知事（Phu-wa 
Ratchakan Muang Yasothon）に任じられている［SWTPI: Vol. 8, 2880; Vol. 11, 3724-5］。
15 飯島2001c、126頁註4を参照。一人の人物とする説と二人説とがあるが、ここでは「ヤソー
トーン年代記」の記述に従って、二人の人物として扱う。
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1 Somdet Thewarat Ⅰ -2 936 1574
2-1 Upalapannya, Cao Somdet Ⅰ -5 CS. -176 1814
2-2 Upalapannya, Cao Somdet Ⅰ -30 CS. –171 1809
2-3 Upalapannya, Sangkharasa Ⅰ -136 -177 1815
2-4 Upalapannya, Cao Somdet Ⅱ -6 CS. -170 1808
2-5 Upalapannya, Somdet Ⅱ -9 CS. -173 1811
2-6 Upalapannya, Sangkharasa Ⅱ -10 CS. -184 1822
2-7 Upalapannya, Cao Somdet Ⅱ -69 CS. -170 1808
2-8 Upalapannya, Huacao Ⅱ -75 CS. -166 1804
2-9 Upalapannya, Sangkharasa Ⅲ -3 CS. -177 1815
2-10 Upalapannya, Ratsakhru Ⅲ -102 CS.-185 1823
2-11 Upalapannya, Ratsakhru Ⅲ -103 CS.-185 1823
2-12 Upalapannya, Ratsakhru Ⅲ -104 CS.-185 1823
2-13 Upalapannya, Somdet Sangkharasa Ⅲ -129 CS. -177 1815
2-14 Upalapannya, Ratsakhru Cao Ⅲ -156 CS. -186 1824
2-15 Upalapannya, Cao Somdet Ⅳ -40 CS. -184 1822
2-16 Upalapannya, Cao Somdet Ⅳ -44 CS. -184 1822
3 Cao Hona Ⅰ -6 CS. -128 1766
4 Phraya Muang Song Ⅰ -8 -164 1802
5 Cao Suphromthi Upahat Ⅰ -13 PS. 2419(?) 1876(?)
6 Somdet Sutthiwongsa Pannya Ⅰ -14 CS. -216 1854
7 Cao Khanan Thammacinda Ⅰ -15 CS. -157 1795
8 Luang Caw Muang Yasothon lae Pharinya Ⅰ -20 1210 1848
9-1 Phrasunthonrasathipati Phuminthonthirat,
Somdet Phraborombophit
Ⅰ -22 CS. -140 1778
9-2 Phrasunthonrasathipati Phuminthonthirat,
Somdet Borombophit
Ⅱ -55 CS. 1209,
Mamae
1847
9-3 Phraunthonrasathipti Phuminthonthirat, Somdet Ⅲ -87 1209, Mamae 1847
10 Kwan Caowkromsomnai lae Phrinya Ⅰ -25 -177 1815
11-1 Phrasunthonratsawongsa Mahakhatinya Ⅰ -28 CS. -129 1767
11-2 Phrasunthonratsawongsa Mahakhatinya Ⅰ -29 CS. 1209 1847
11-3 Phrasunthonratsawongsa Mahakhatinya,
Phramahabophit
Ⅰ -84 CS. 1208,
Mamiya
1846
11-4 Phrasunthonratsawongsa, Cao Ⅰ -115 CS. 1208,　Mamiya 1846
11-5 Phrasunthonratsawongsa Ⅰ -116 CS. 1247, Raka 1885
11-6 Phrasunthonratsawongsa Ⅰ -133 CS. 1208,　Mamiya 1846
11-7 Phrasunthonratsawongsa Ⅰ -139 1203 1841
11-8 Phrasunthonratsawongsa, Phramahabophit Ⅰ -141 CS. 1208, Mamiya 1846
11-9 Phrasunthonratsawongsa Ⅰ -142 CS.1208, Mamiya 1846
11-10 Phrasunthonratsawongsa Ⅰ -149 CS. 1209, Mamae 1847
11-11 Phrasunthonratsawongsa Ⅱ -8 CS. 1280 1918
11-12 Phrasunthonratsawongsa, Phramahabophit Ⅱ -22 CS. –209, Mamae 1847
11-13 Phrasunthonratsawongsa, Phramahabophit Ⅱ -113 CS. 1208, Mamiya 1846
11-14 Phrasunthonratsawongsa Ⅱ -114 CS. 1248, Co 1886
11-15 Phrasunthonratsawongsa Ⅲ -1 CS. 1208 1846
11-16 Phrasunthonratsawongsa Ⅲ -27 CS. 1208, Mamiya 1846
11-17 Phrasunthonratsawongsa, Somdet Ⅲ -47 1209 1847
11-18 Phrasunthonratsawongsa, Somdet Ⅲ -58 CS. 1209, Mamae 1847
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11-19 Phrasunthonratsawongsa, Somdet Ⅲ -59 CS. 1209, Mamae 1847
11-20 Phrasunthonratsawongsa Ⅲ -65 CS. 1208, Mamiya 1846
11-21 Phrasunthonratsawongsa, Phramahabophit Ⅲ -110 CS. 1208, Mamiya 1846
11-22 Phrasunthonratsawongsa Rasathipadi Phumithonraatsacao, 
Somdet Borombo-phit
Ⅲ -147 CS. 1208, Mamae 1847
11-23 Phrasunthonratsawongsa Ⅲ -160 CS. 1209, Mamae 1847
11-24 Phrasunthonratsawongsa, Somdet Ⅳ -23 CS. 1209, Mamae 1847
11-25 Phrasunthonratsawongsa, Somdet Ⅳ -26 1208 1846
11-26 Phrasunthonratsawaongsa Ⅳ -35 1208, Mamiya 1846
11-27 Phrasunthonratsawongsa, Phraborombo-phit Ⅳ -86 CS. 1209 1847
11-28 Yotsothonratsawongsa, Phramahabophit Sathit Yu Ⅳ -91 CS. 1208, Mamiya 1846
11-29 Phrasunthonratsawongsa Ⅳ -109 CS. 1207 1845
11-30 Phrasunthonratsawongsa Ⅳ -110 CS. 1207 1845
12-1 Mae Thum, Phi Nong, Luk Tao Ⅰ -35 PS. 2211(?) 1668(?)
12-2 Mae Thum, Phi Nong, Luk Tao Ⅰ -36 PS. 2211(?) 1668(?)
12-3 Mae Thum Ⅰ -47 PS. 2211(?) 1668(?)
13 Hua Cao Phiya Ⅰ -39 CS. 1248 1886
14 Somdet Phramahasangkharat Sattham-makanlanya Ⅰ -49 -130 1768
15 Thao Um kap Mia Ⅰ -56 -161 1799
16 Cao Kaeosikanlanya kap Manda Ⅰ -59 1120 1758
17 Cao Sithamma Ⅰ -66 1161 1799
18 Rasakhammaphosok lae Pharinya Ⅰ -68 CS. -180 1818
19 Somdet La Ⅰ -69 CS. -115 1753
20 Mahasangkharasa Satthambanlaphit Ⅰ -81 CS. 976 1614
21-1 Sihatanurasathipati Phuminthonthirat,
Somdet Boromphit
Ⅰ -85 CS. -173 1811
21-2 Sihatanurasa, Somdet Borombophit Ⅰ -104 CS. -167 1805
21-3 Sihatanurasathipati Phuminthonthirat,
Somdet Borombophit
Ⅱ -106 -171 1809
21-4 Siha tanurasa th ipa t i  Phuminthonth i ra t ,  Somdet 
Borombophit
Ⅲ -7 -166 1804
21-5 Sihatanurasawipati Phuminthonthiratsa-cao, Somdet 
Borombophit
Ⅲ -111 -188 1826
21-6 Sihatanurasathipat i  Phuminthara thi ra t ,  Somdet 
Borombophit
Ⅲ -127 -176 1814
21-7 Sihatanurasathipati, Somdet Borombophit Ⅳ -20 1170 1808
21-8 Sihatanura(sa)thipati, Somdet Borombo-phit Ⅳ -21 1171 1809
21-9 Siha tanurasa th ipa t i  Phuminthonth i ra t ,  Somdet 
Borombophit
Ⅳ -50 -166 1804
21-10 Siihatanurasathirat, Somdet Borombophit Ⅳ -96 -166 1804
21-11 Sihatun[sic.]rasathip Phuminthonthirat Ⅳ -108 -166 1804
22 Huanyai Khampha Ⅰ -87 CS. 1179 1817
23-1 Wongsa Sena, Pho Ok Ⅰ -91 CS. 1212 1850
23-2 Wongsa Sena kap thang Pharinya Luk Tao Ⅱ -120 CS. –213, Kun 1851
23-3 Wongsa Sena Ⅲ -16 CS. -214 1852
23-4 Wongsa Sena kap thang Pharinya Luk Tao Ⅳ -82 CS. -214 1852
24 Pho Cuanut kap Pharinya Ⅰ -95 -105 1743
25 Cao Khanan Kunlawongsa Ⅰ -96 CS.-1159(?) 1797(?)
26-1 Phraphothisan Rasathiratcao, Somdet Ⅰ -98 CS. -988(?) 1626(?)
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26-2 Phraphothisan Rasathiratcao, Somdet Borombophit Ⅰ -135 -985 1623
27 Pho Khamtoen kap Pharinya Ⅰ -101 CS. -164 1802
28 Pho Ok Palatkaeo kap Pnarinya Ⅰ -103 CS. -141 1779
29-1 Somdet Ratsakhru Sisumang(khala) Ⅰ -105 CS .-167 1805
29-2 Somdet Ratsakhru Sisumang(khala) Ⅰ -112 -169 1807
29-3 Somdet Ratsakhru Sisumang(khala) Ⅲ -81 -169 1807
30 Somdet Borombophit Sisahaphan-tarasathipati Ⅰ -107 -175 1813
31 Cao Baocitcetcitkhan Ⅰ -109 -121 1759
32-1 Cao Muang Yotsothon Lakhonphanom Ⅰ -114 -289(?) 1927(?)
32-2 Cao Muang Yasothon Lakhonphanom kap thang Pharinya 
Butra
Ⅱ -51 CS. 1207
(?), Maseng
1845(?)
32-3 Cao Muang Yasothon Lakhonphanom lae But Phanranya Ⅱ -73 CS. 1289 1927
32-4 Cao Muang Yasothon Lakhonphanom, Somdet Ⅲ -71 -188 1826
32-5 Cao Yotsunthon Lakhonphanom, Somdet Ⅲ -105 -188 1826
32-6 Cao Muang Sisunthon Lakhonphanom Ⅲ -107 CS. 1208 1846
32-7 Cao Muang Yotsothon Lakhonphanom Ⅳ -71 CS. 1207 1845
32-8 Cao Muang Yasothon Lakhonphanom Ⅳ -77 CS. -208 1846
33 Cao Somdet But Ⅰ -125 -169 1807
34 Nen Thumma Ⅰ -130 -211 1849
35 Caohua Sasi Ⅰ -132 CS. -169 1807
36 Mahacan Ⅰ -134 -980 1618
37 Caonyangkhamomluang Muang Yasothon Ⅰ -140 CS. 1248 1886
38-1 Atcanya Khuluang Lakkham Ⅰ -146 CS. 1235 1873
38-2 Nyakhru Lakkham Ⅱ -71 CS. 1247 1885
39 Phrakhanan Hottao Sahamata Ⅱ -3 CS. 1137 1775
40 Sainyawongsa Sena Ⅱ -4 1214, Chuat 1852
41 Moennong Sanglo Ⅱ -11 CS. 960 1598
42 Phanya Song Muang kap thang Parinya But Cao Satip Koi 
pen Prasan Phainai
Ⅱ -14 -164 1802
43 Mahaphutthakhosacan Wonsasi Ⅱ -16 995 1633
44 Phramahaphumminthara Thammikarasa Ⅱ -17 CS. 1151 1789
45 Saemsom kap thang Pharinya But Ⅱ -19 CS. -180 1818
46 Cao Pathum lae Luk Tao Miya Ⅱ -20 CS. –215, Salu 1853
47-1 Luang Thera Ⅱ -36 PS. 2389 1846
47-2 Luang Thera Ⅱ -37 PS. 2389 1846
48 Somdet Cantha Ⅱ -45 2413 1870
49 Mae Hok Ⅱ -48 CS. 1250, Chuat 1888
50 Nang Mo Bannaphakhang Ⅱ -53 CS. -144 1782
51 Cao Somdet Sinabut Ⅱ -70 -127 1765
52 Cao Mi Ⅱ -79 CS. 985 1623
53 Sangkharasa Suthamwongsa kap thang Mada lae Phi 
Nong
Ⅱ -81 CS. -170 1808
54 Mahakhanan Caopaklang Ⅱ -87 CS. 981 1619
55-1 Mahasomdet Awakkharawon Ratsakhru Phithilancao Wat 
Sibunhuang Comphet
Ⅱ -89 CS. -113 1751
55-2 Akkharawon Ratsakhru, Mahasomdet Ⅲ -158 CS. -113 1751
56 Phramahatham Cao Ⅱ -91 CS. 992 1630
57 Caokhanan In Ⅱ -94 PS. 2396, Salu 1853
58 Cao Han yu Ban Koen Sang Cedi Kwanbun Nang Bo Ⅱ -95 CS. 931 1569
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59 Uai Maharatsacao Phraratsa Manda Nang Saenyat Somdet 
Ratsamuli pen Ongkham Phainai
Ⅱ -96 CS. 973 1611
60 Somdet  Phraboromthammikara t  Sang  na i  oka t 
prapadaphisek ni Krung Rat(na)-kosin
Ⅱ -97 PS. 2324 1781
61 Phranya Sieng Nuea Ⅱ -101 CS. -176 1814
62 Ratsakhru Kham Cao Khankham Ⅱ -103 CS. -183 1821
63 Sasuphrompannya Ⅱ -116 CS. -178 1816
64 Somdet Phrapencao Song Muang Yotsothon Ⅱ -121 1209, Mamae 1847
65 Khanan Mo Suwanno Ⅱ -126 CS. -129, Salu 1817
66 Pho Ok Suwanno Luk Tao Cao Sano Nang Kaeo Noi Ⅱ -127 CS. -167 1805
67-1 Nang Khaolun Ⅲ -10 -184 1822
67-2 Nang Khaolun Ⅲ -12 -185 1823
68 Caonai Yot Ⅲ -18 CS. -126 1764
69 Moen Anya Ⅲ -28 968 1606
70 Phrasattharat Somdet Borombophit Mahakasat Katinya 
Thammikarasathirat
Ⅲ -29 CS. -147 1785
71 Maecao Sasuk Ⅲ -31 CS. 1185 1823
72-1 Uai Phanyacao Ⅲ -35 CS. 981 1619
72-2 Uai Phanyacao Ⅲ -36 CS. 981 1619
73 Phraratsakhru Haisok Ⅲ -38 -187 1825
74 Caokhanan Phrom Ⅲ -39 CS. 1176 1814
75 Acan Kluai Ⅲ -40 -184 1822
76 Canthorasat Phuamia lae Luk Tao Ⅲ -67 CS. -155 1793
77 Luang Cao Muang Yasothon Ⅲ -70 1210, Wok 1848
78-1 Huacao Prasit Ⅲ -77 CS. 1186 1824
78-2 Huacao Prasit Ⅲ -78 CS. 1186 1824
79-1 C a o  P h r a s u n t h o n r a t s a w o n g s a  M a h a  K h a t i n y a 
Thammikarasathirat
Ⅲ -79 CS. -110 1748
79-2 C a o  P h r a s u n t h o n r a t s a w o n g s a  M a h a  K h a t i n y a 
Thammikarasathirat
Ⅲ -80 CS. -110 1748
80 Khanan Sisumangkhala Pannya Ⅲ -82 CS. -141 1779
81 Cao Somdet Ratanapannya Sahapita Mata Phakhini Ⅲ -83 CS. 1177 1815
82 Mae Ok Nang Tu Ⅲ -89 CS. 1233 1871
83 Sao Kluai kap Thao Hot Phua-mia Ⅲ -91 CS. -126 1764
84 Cao Phrom Phikkhu Ⅲ -92 CS. 955 1593
85 Mom Budda Ⅲ -95 CS. -173 1811
86 Cua Khao Tabun Ⅲ -98 CS. 966 1604
87 Nong Somdet Borombophit Rasathiratcao Ton sue wa 
Ommarat
Ⅲ -117 -127 1765
88 Caonai Waen kap thang Thit Natta Ⅲ -119 -165 1803
89-1 Cao Khanan Suwannason Ⅲ -121 CS. -136 1774
89-2 Cao Khanan Suwannason Ⅲ -122 CS. -137 1775
89-3 Cao Khanan Suwannason Ⅲ -123 CS. -137 1775
90 Cao Khanan Sangkhasanya Khot-tuangsa Ⅲ -125 CS. -164 1802
91 Phonsiri Bunsanyato Ⅲ -126 970 1608
92 Ta Nam Phuamia Luk Tao Lan Laen Ⅲ -132 CS. -188 1826
93-1 Patsa, Mom Ⅲ -133 CS. -171 1809
93-2 Patsa, Caohua Ⅲ -161 2361 1818
94 Ta Phuk kap Parinya But Natda Ⅲ -136 CS.-184 1822
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95 Huacao Sanon Ⅲ -146 -173 1811
96 Moen Suea kap thang Pharinya But Natda Ⅲ -148 988 1626
97 Huacao Soi Ⅲ -154 CS. -187 1825
98 Cao Somdet Thammalokda kap Ok-phanthum Luk Mia Ⅲ -155 CS. -177 1815
99 Cua Khao Tangson Ⅲ -159 CS. 975 1613
100 Mae Cao Phumapara Muang Yotsunthon Ⅳ -2 CS. 1209, Mamae 1847
101 Sainyawongsa Sena kap Parinya Ⅳ -6 CS. -213 1851
102 Phranya Luang Can Ⅳ -8 CS. -153 1791
103 Pho Ok Phrasi Ⅳ -9 CS. 1242 1880
104 Nang Phinyamun kap Phua Luk Ⅳ -10 CS.-123 1761
105 Cao Khanan Thipwongsa Ⅳ -14 2340 1797
106 Cao Somdet Phrom Ⅳ -33 CS. -185 1823
107 Cao Sumon kap Saencan lae Saensilawat Ⅳ -36 CS. -123 1761
108 S omde t  Ph ra s a inyase t t ha th ipa t i  S u r inyaw ong 
Phuminthonthirat
Ⅳ -37 1163 1802
109 Maha Ratsakhru Mathurama Ⅳ -41 -173 1811
110 Cao Khanan Kluai Ⅳ -61 -159 1797
111 Cao Hua Phaengmat Ⅳ -62 -168 1806
112 Cao Khanan Kannya Ⅳ -68 -162 1800
113 Cao Khampu kap But Ⅳ -69 1189 1827
114 Ok Khao Phok Ⅳ -81 979 1617
115 Phraratsa-manda Caofa Ⅳ -83 (PS.?)2365 1822
116 Khun Somdet Phan Ⅳ -84 CS. 1250 1888
117 Pho Man Phua-mia Ⅳ -87 1182 1820
118 Cao Hua Candi Ⅳ -90 CS. 1211 1849
119 Moen Nyinya kap Cao Somdet Pannya Ⅳ -92 -169 1807
120 Cao Hua Phumi Ⅳ -95 CS. 1233, Mamae 1871
121 Pho Ok Hua Cao Sukha Mae Ok Sat Ⅳ -97 -182 1820
122 Cua Ubon Ⅳ -98 CS. -163 1801
123 Nai Pha Ⅳ -101 CS. -173 1811
124 Cao Sangkharasa Khotamapannya Ⅳ -106 1171 1809
125 Cao Nyangkhamom Muang Yasothon Ⅳ -107 CS. 1209 1847




 1.  NISSAYA-ABHIDHĀNAŚABDA
 2.  NISSAYA-NIYĀSSA
 3.  ŚABDA-VINAYAKICCA
 4.  ŚABDA-NĀMA
 5.  SAMANTAPĀSĀDIKĀ
 6.  VISUDDHIMAGGA
 7.  URAGADHĀTU
 8.  NISSAYA-DHAMMAPADA
















25.   P H R AW E T S A N D O N C H A D O K  ( P H R A -
VESSANTARAJĀTAKA)











36.  PANYABARAMI (PAĀPARAMĪ)





























66.  SUVAASAKHA (?)








































105.   NISSAYA-MŪLAPAĀSAKA MAJJHIMA-
NIKĀYA




























134.   ATTHAKATHĀ-MAHĀVAGGA-DĪGHA-
NIKĀYA
135.  PĀLI-SAMANTAPĀSĀDIKĀ
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136.  ATTHAKATHĀ-MAHĀVAGGA
137.  ATTHAKATHĀ-MAHĀVAGGA
138.  PAHAMASAMBODHI
139.  PĀLI-SAMUHADHAMMA
140.  VINAYAKICCA
141.  TISANIPĀTA
142.  PAETMUENSIPHANPHRATHAMMAKHAN
143.  ATTHAKATHĀ-PUGGALAPAATTI
144.  BOJAGASUTTA
145.  ŚABDA-SAMĀSA
146.  PĀLI-PARĀJIKAKAA
147.  DHAMMAPADA
148.  PAETMUENSIPHANPHRATHAMMAKHAN
149.  ŚABDA-ATTHAKATHA-VISĀLINĪ
150.  NISSAYA-TADDHITA
［付記］ パーリ語のローマナイゼイションについては、
チャーンウィット・タットケーオ氏にご協力い
ただいた。
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［写真1］　池のなかに建つワット・マハータートの経庫（入り口側）
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［写真2］　ワット・マハータートの経庫内の8段より成る棚
タイ国ヤソートーン県ワット・マハータート所蔵貝葉写本について（飯島明子）
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［写真3］　ワット・マハータートの経庫内の棚に置かれた貝葉
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［写真4］　Vam
4
sama-linīの貝葉写本の一部（ワット・マハータート経庫所蔵　I-115）
